













u	omisión	del	 usuario	o	por	 fallo	de	 las	máqui-
nas.	 Sólo	 entonces	 se	 es	 consciente	 de	 su	 valor	
intangible.
Las	 funcionalidades	 técnicas	 del	 correo	 elec-
trónico	han	permanecido	casi	inalteradas	durante	
los	 últimos	 20	 años:	 envío,	 recepción,	 organiza-
ción	y	archivo.
–	 La	primera	gran	evolución	de	la	gestión	de	
información	de	 correo	 fue	 la	 integración	 en	 las	




cadores	 de	 tiempos	 y	 tareas,	 cuyos	 calendarios,	
unidos	a	la	mensajería	y	a	la	agenda	de	usuarios,	
convirtieron	al	correo	electrónico	durante	varios	
años	en	 la	plataforma	 típica	de	 trabajo	en	gru-








y	 APIs,	 hicieron	 posible	 que	 los	 programadores	
comenzasen	 a	 desarrollar	 extensiones	 que	 aña-






































Una	 vez	 que	 Gmail	 fue	 capaz	 de	 organizar	
automáticamente	 los	 mensajes	 atendiendo	 a	








real,	 con	 mensajes	 organizados	 en	 conversacio-
nes	(los	antiguos	hilos	de	los	foros),	el	correo	no	
puede	 quedarse	 atrás,	 so	 pena	 de	 ir	 perdiendo	
progresivamente	su	nicho.
A	 todo	esto	hay	que	añadir	 la	 incorporación	
creciente	de	contenido	multimedia	y	de	elemen-
tos	 interactivos,	 que	 los	 clientes	 de	 correo	 sólo	
habían	cubierto	parcialmente	merced	a	editores	







o	 grupal	 a	 la	 elaboración	 de	 conversaciones	
multimedia	 y	multiusuario,	 con	mayores	 funcio-










En	 un	 Wave	 puede	 haber	 varios	 Wavelets,	
como	 conversaciones	 independientes,	 que	 con-
tienen	mensajes	denominados	Blips.	Y	dentro	de	












para	 decirlo,	 pero	 la	 unión	 de	 correo,	 gestión	
de	 contenidos,	 mensajería	 instantánea	 y	 entor-























nicación,	 colaboración	 y	 documentos	 tampoco	
ha	 pasado	 desapercibida	 para	 Novell,	 que	 ha	
presentado	 su	 nuevo	 producto	 Pulse.	 Sigue	 el	
















Otra	 de	 las	 cuestiones	 que	 deben	 tomarse	
en	 consideración	 son	 las	 funciones	 que	 estas	
aplicaciones	 ofrecen	 para	 tratar	 la	 información,	




nados,	 y	 manualmente	 por	 temas	 y	 etiquetado	
propio	 o	 social.	 La	 búsqueda	 de	 información	











va	 usted	 mañana”	 que	 todavía	 se	 usa	
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